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RESUMEN    
    
La investigación titulada: “aprendizaje basado en problemas y rendimiento 
académico en alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, 
Lima – 2020”, tiene como objetivo general: determinar el aprendizaje basado en 
problemas y rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería en una 
Universidad Nacional.     
     
     Por ello, se llevó a cabo un estudio de diseño no experimental de corte transversal, 
descriptivo correlacional, tipo básica y de método hipotético deductivo. La población 
de la investigación estuvo constituida por 90 y la muestra por 79 alumnas de la 
universidad nacional. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta 
y como instrumentos se aplicaron dos cuestionarios, uno para evaluar el aprendizaje 
basado en problemas y otro para evaluar, el rendimiento académico; ambos mediante 
la escala de Likert, con una confiabilidad positiva alta en ambos instrumentos de 
evaluación.      
     
     El tratamiento estadístico se realizó mediante la elaboración de tablas de 
contingencia y gráficos de barras con su respectivo análisis e interpretación. Para la 
validación se aplicó el coeficiente de correlación de rho Spearman, que dio a conocer 
que, existe una correlación significativa entre aprendizaje basado en problemas y 
rendimiento académico (rs = 0,902, p < 0,05). Además, existe una significativa 
correlación entre las dimensiones de la variable aprendizaje basado en problemas y 
la variable rendimiento académico.       
     
Palabras clave: aprendizaje basado en problemas, rendimiento académico y 
alumnas.    
    
    
    
    
ix    
    
The research entitled: “problem-based learning and academic performance in fifth-
year nursing students at a National University, Lima - 2020”, has the general 
objective: to determine problem-based learning and academic performance in fifth-
year nursing students in a National University.    
    
     For this reason, a non-experimental, cross-sectional, descriptive correlational, 
basic type and hypothetical deductive method study was carried out. The research 
population consisted of 90 and the sample was 79 students from the national 
university. For data collection, the survey technique was used and two questionnaires 
were applied as instruments, one to assess problem-based learning and the other to 
assess academic performance; both using the Likert scale, with a high positive 
reliability in both evaluation instruments.    
     
     The statistical treatment was carried out through the elaboration of contingency 
tables and bar graphs with their respective analysis and interpretation. For validation, 
the rho Spearman correlation coefficient was applied, which revealed that there is a 
significant correlation between problem-based learning and academic performance 
(rs = 0.902, p <0.05). Furthermore, there is a significant correlation between the 
dimensions of the problem-based learning variable and the academic performance 
variable.    
    
Keywords: problem-based learning, academic performance and female students.    
    
    
    
    
    
    
    
ABSTRACT    
     
1   
    
I. Introducción        
    
     El aprendizaje basado en problemas data de la información registrada por Barrows en la 
universidad Mc Máster de la facultad de medicina en Canadá en el año 1971, ya que se 
buscaba brindar un nuevo enfoque a los planes curriculares, con la finalidad de, primero, 
enmarcar el aprendizaje autónomo, así como el auto dirigido; y, segundo de, promover la 
habilidad resolutiva de problemas. Desde hace décadas hasta la actualidad, el ABP 
constituyó un recurso pedagógico fuertemente arraigado a los modelos universitarios y al 
sector que estudia las ciencias de la salud; sin embargo, pocos lograron proveer que el estudio 
de Barrows estuvo dirigido al trabajo mancomunado y autónomo (Gallego, 2010).      
     
     Cabe destacar que, a nivel internacional, en España, la Universidad de Barcelona hizo una 
investigación acerca del ABP desde el punto de vista de la metodología de enseñanza y 
aprendizaje, el cual arrojó diversos resultados de éxito, traducido mediante unas encuestas 
realizadas a los alumnos de esta institución, que dieron a conocer una media de puntuación 
mayor en las variables puntualidad 7,76%, respeto 8,25%, trabajo en las tareas 7,90%, 
participación activa 7,72%, y cumplimiento de tareas 7,70%. Se dio a conocer también que, 
las variables liderazgo, trabajo en equipo y motivación, son esenciales a la hora de aplicar el 
ABP para generar un cambio académico hacia uno que cuente con características de eficacia 
(Guerra y Dolores, 2009).       
    
     Por otro lado, a nivel nacional, según el diario Gestión (2016), aún las deficiencias 
educativas y formativas en el sistema educativo universitario son notorias, ya que el 27% de 
estudiantes universitarios abandonan sus estudios profesionales mostrando un bajo 
rendimiento académico, reflejo de la formación que reciben o la experiencia de aprendizaje 
del cual fueron participes. Es así que, como lo indicó la investigación de Ferro (2016), a 
pesar que el gobierno invirtió en programas, capacitación docente e infraestructura, el ámbito 
educativo competitivo no está totalmente reforzado ni preparado para que el estudiante 
peruano reciba una formación académica en donde se aclaren sus dudas profesionales, 
reciban apoyo para sus problemas o dudas emocionales y los problemas financieros no sean 
obstáculos para abandonar los estudios académicos universitarios, cuyo factor clave es el 
bajo rendimiento académico en los estudiantes.     
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     Además, Lima, nuestra ciudad, no es ajena a los problemas que afronta nuestro país en 
general, ya que, aún las deficiencias son notorias porque las investigaciones muestran, 
todavía, bajos niveles de rendimiento académico frente a la formación que reciben los 
estudiantes, según lo expresó (Ferro, 2016). Además, tal como lo mencionaron Zuñiga y 
Bello (2016), uno de los principales problemas educativos de nuestra capital es que el 
aprendizaje, de alguna manera, se encuentra segregado por los niveles socioeconómicos y la 
desigualdad marcada entre los conocimientos adquiridos en una universidad privada y una 
nacional, los cuales también motivan el rendimiento académico y las formas en que aprenden 
los estudiantes.      
    
     A nivel local, las alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional en 
Lima, necesitaron mejorar sus niveles de aprendizaje, ya que estos se vieron reflejados en 
sus rendimientos académicos, debido a que la autora de la investigación tuvo contacto con 
muchas de estas alumnas y recopiló información de manera informal, en donde las 
estudiantes aceptaban que no se lograban involucrar con un modelo de aprendizaje que 
favoreciese sus habilidades y destrezas, el cual no les permitía saber resolver problemas 
académicos y de la vida diaria, y a razón de ello, se mostraban preocupadas por sus futuros 
inciertos, ya que la falta de motivación y la falta de habilidades para poder comunicarse con 
sus demás compañeras de estudio para adquirir conocimientos o resolver dudas propias de la 
carrera profesional, originaba que sus rendimientos académicos se encontrasen en un nivel 
promedio medio bajo, debido a que no se sentían incentivadas a querer mostrar un mayor 
empeño o poner un mayor esfuerzo para mejorar sus niveles académicos.        
    
     Como lo indicó Morales (2018), el sistema educativo formal universitario es el encargado 
de fomentar e influir en el estudiante un nivel de logro con un objetivo claro, no solo para 
mejorar sus habilidades propias como alumno, sino para mejorar su rendimiento y 
aprovechamiento, y obtengan mejores resultados académicos en preparación para los retos 
de la vida. Por todo lo expuesto, se da a conocer la compartida preocupación internacional y 
nacional de las universidades por aplicar métodos y formas de enseñanza - aprendizaje en 
donde las alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional puedan adquirir 
nuevas competencias que vayan más allá del área profesional y, abarque también, el contexto 
social, la vida misma. Debido a todo lo mencionado, se dan a conocer los antecedentes 
internacionales y nacionales de la investigación:     
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     Dentro de los antecedentes internacionales se encuentra la investigación de Hincapié, 
Ramos y Chrino-Barceló (2018) en España – Madrid, quienes realizaron una investigación 
sobre el ABP y el rendimiento académico, para la Revista Complutense de Educación. La 
metodología del estudio fue, mixta. Se tomó una muestra de 100 participantes entre 17 y 23 
años de edad. Los instrumentos de evaluación utilizado fueron; test de conocimientos, matriz 
de observación para el desempeño de la competencia del pensamiento crítico, cuestionario 
de habilidades del pensamiento crítico, entrevista y rúbrica de evaluación. El resultado más 
relevante del estudio dio a conocer que, los datos asociados al aprendizaje activo se 
integraron a la observación del proceso en el grupo de trabajo, presentándose los datos 
asociados al pensamiento crítico.           
    
     Por otro lado, Acevedo (2016) en la ciudad de Málaga, en España, realizó una 
investigación sobre estrategias de aprendizajes y rendimiento académico. La metodología 
del estudio fue, experimental - explicativo. Se tomó una muestra de 82 participantes que 
fueron alumnos de la institución. Los instrumentos de evaluación utilizado fueron dos; un 
cuestionario para medir las estrategias de los aprendizajes y otro para medir el rendimiento 
académico. El resultado más relevante del estudio dio a conocer que, estrategias de los 
aprendizajes y género son diferentemente significativos, así como el rendimiento académico 
y las estrategias cognitivas.      
     
     Así mismo, Gonzales, López, Martín-Durántez, Martín-Villamor y Souza (2016) en la 
ciudad de Barcelona, en España, realizaron una investigación sobre el ABP para la Revista 
de la Fundación Educación Médica. La metodología del estudio fue, exploratorio cualitativo. 
Se tomó una muestra de 47 grupos de, entre cuatro y seis estudiantes. El instrumento de 
evaluación utilizado fue, la implementación de grupos focales para registrar opiniones de los 
participantes. El resultado más relevante del estudio dio a conocer que, la motivación, el 
trabajo en equipo y el aprendizaje profundo fueron las variables responsables del ABP.     
    
     Además, Rodríguez, Domínguez, Pérez y Molina (2016) en la ciudad de Maracaibo, en  
Venezuela, realizaron una investigación sobre el ABP. La metodología del estudio fue, 
mixta. Se tomó una muestra de 106 participantes que fueron alumnos de la institución. El 
instrumento de evaluación utilizado fue, un cuestionario sobre motivación y estrategias de 
los aprendizajes – MSLQ al comienzo y al final de las asignaturas. El resultado más relevante 
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del estudio dio a conocer que, la metodología ABP contribuye a desenvolver los grupos de 
competencias específicas, las cuales son indispensables ponerlas en práctica en el entorno 
profesional.       
    
     Finalmente, Cortina, Ortiz y Expósito (2015) en la ciudad de Santa Martha, en Colombia, 
realizaron una investigación sobre las reflexiones del entorno al ABP. La metodología del 
estudio fue, crítica y participativa. En los instrumentos de evaluación utilizados, se 
analizaron cincuenta artículos nacionales e internacionales. El resultado más relevante del 
estudio dio a conocer que, el ABP es una forma de ejercer el trabajo de manera valiosa porque 
los estudiantes aumentan su capacidad de autoaprendizaje y crítica para analizar toda la 
información y recoger conocimiento. Además, la gestión en enfermería asumió un liderazgo 
asertivo dando como resultado una mejor satisfacción de los clientes, tanto internos como 
externos.        
    
     Dentro de los antecedentes nacionales se encuentra la investigación de Polo, (2019) en la 
ciudad de Chimbote, en el país de Perú, quien realizó una investigación sobre el ABP y el 
rendimiento académico. La metodología del estudio fue, pre experimental - explicativo. Se 
tomó una muestra de 22 estudiantes. Los instrumentos de evaluación utilizados fueron dos: 
una ficha de observación y una rúbrica. El resultado más relevante del estudio dio a conocer 
que, el ABP se relaciona de manera positiva y significativa con la variable rendimiento    
académico.     
    
     Por su lado, Ortega (2018) en la ciudad de Tacna, en Perú, realizó una investigación sobre 
los efectos del aprendizaje basado en problemas y el rendimiento académico. La metodología 
del estudio fue, explicativa. Se tomó una muestra de 500 estudiantes. Los instrumentos de 
evaluación utilizado fueron, cuestionarios de retroalimentación y exposición según la 
conformación de grupos homogéneos. El resultado más relevante del estudio dio a conocer 
que, el sistema educativo que se aplica a innovación curricular del   
aprendizaje basado en problemas mejora el rendimiento académico.     
    
     Así mismo, Vásquez (2017) en la ciudad de Cajamarca, en Perú, realizó una investigación 
sobre el aprendizaje basado en problemas y el rendimiento académico. La metodología del 
estudio fue, cuasi experimental. Se tomó una muestra de 48 participantes que fueron alumnos 
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de la institución. El instrumento de evaluación utilizado fue, una prueba evaluativa – 
evaluación práctica de taller, aplicando dos test antes y después. El resultado más relevante 
del estudio dio a conocer que, la aplicación del aprendizaje basado en problemas mejora el 
rendimiento académico en los alumnos de la institución.     
    
     Además, Pérez (2016) en la ciudad de Chimbote, en Perú, realizó una investigación sobre 
el aprendizaje basado en problemas y el nivel de conocimiento académico. La metodología 
del estudio fue, experimental. Se tomó una muestra de 12 estudiantes. Los instrumentos de 
evaluación utilizado fueron, la guía de observación, ficha bibliográfica, práctica calificada, 
pre test, pos test, ficha de contenido y escala valorativa. El resultado más relevante del 
estudio dio a conocer que, la aplicación del aprendizaje basado en problemas mejora nivel 
de conocimiento académico.     
     
    Finalmente, León (2016) en la ciudad de Lima, en Perú, realizó una investigación sobre el 
aprendizaje basado en problemas y el rendimiento académico. La metodología del estudio 
fue, correlacional cuantitativo. Se tomó una muestra de 120 participantes que fueron alumnos 
de la institución. Los instrumentos de evaluación utilizados fueron, el método de enseñanza 
ABP para el grupo experimental y; el método de enseñanza tradicional, para el grupo control. 
El resultado más relevante del estudio dio a conocer que, aplicar el aprendizaje basado en 
problemas logra influir fuertemente en el rendimiento académico de los estudiantes de esta 
institución.      
      
     A raíz de lo expresado, se muestran las teorías y enfoques conceptuales donde se enmarca 
esta investigación. Las variables de esta investigación fueron dos: a ABP y rendimiento 
académico. Por ello, la autora de esta investigación abordó primero la variable ABP desde 
sus aspectos históricos, ya que varios autores afirmaron que este surgió entre los años 1960 
y 1970 mediante la investigación de unos docentes pertenecientes a la Mc Master University, 
en su escuela de medicina, donde se propusieron revisar los contenidos del área, así como el 
formato de enseñanza y de aprendizaje, con la finalidad de conseguir mejorar la organización 
para que los alumnos logren cumplir con las demandas de la práctica académica y profesional 
porque consideraron importante corregir las deficiencias de la asistencia médica, ya que 
existían estudiantes con buenos conocimientos teóricos; sin embargo, eran notables las 
dificultades de estos estudiantes cuando se enfrentaban a una problemática real y concreta 
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(Escribano y Del Valle, 2015). Como lo expresó Barrows (1985), el aprendizaje basado en 
problemas familiariza al alumno con problemas multidisciplinarios, haciendo énfasis desde 
las ciencias básicas hasta la comprensión del problema a resolver. Además, Rodríguez y 
Fernández (2017), corroboran que, el ABP es un método didáctico y eficaz en donde se 
promueve la resolución de los problemas, el cual ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo 
del estudiante y mejorar sus niveles de comprensión.     
    
     Con respecto a la definición de esta primera variable, para aprendizaje basado en 
problemas existieron innumerables conceptos, a razón de la existencia de diferentes enfoques 
pedagógicos y su inclinación por la teoría constructivista que Barrows (1986) expuso sobre 
el aprendizaje cuando mencionó que este era un método para aprender solo sobre lo 
necesario, teniendo como principio un problema en específico para empezar a adquirir 
nuevos conocimientos y a su vez integrarlo. Por tanto, el ABP incluye dos etapas, la 
enseñanza y el aprendizaje; la primera es donde los alumnos deben responder de forma 
totalmente independiente, y la segunda, se aboca más a la práctica o problemas reflejados en 
la vida real (Escribano y Del Valle, 2015). Además, fueron estos mismos autores quienes 
indicaron que, el aprendizaje basado en problemas era un método donde los estudiantes 
participan activamente para elaborar su propia instrucción hasta que se defina un escenario 
de formación auto dirigida, donde se toman iniciativas y se solucionan problemas; es decir, 
ni los alumnos ni los docentes son ejes o elementos centrales en este aprendizaje, pues ambos 
lo son.                 
     
     En tanto, Escribano y Del Valle (2015), indicaron que, algunos investigadores 
mencionaron que el ABP es una metodología donde los tutores deben construir problemas 
de materias afines y guiar a pequeños grupos de estudiantes, ya que, como lo menciona 
Nurdan (2017), el ABP es un aprendizaje donde se dirige y planea la enseñanza, y donde se 
reconoce que el conocimiento es importante para lograr un mayor desenvolvimiento de las 
destrezas y actitudes del alumnado. El aprendizaje basado en problemas es un método 
innovador desde su creación, y aunque no sea una estrategia de aprendizaje nueva, sigue 
siendo un gran aporte de mejora de la educación en diferentes aspectos. Por otro lado, 
Fernández y Aguado (2017), expusieron que, el ABP ya es reconocido como un método 
revolucionario de la didáctica que se puede combinar con técnicas de participación, análogas 
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y demostrativas, las cuales favorecen el desarrollo de las actividades formativas del 
alumnado.      
    
      Según la fundamentación teórica del aprendizaje basado en problemas, Escribano y Del 
Valle (2015), expresaron que, este reorganiza la estructura cognitiva del pensamiento y el 
análisis a través de un conocimiento previo; ya que, el conocimiento es innato y se genera a 
través de la interacción y estímulos externos ayudando a mejorar considerablemente los 
niveles de rendimiento académico de los estudiantes. Ausubel fue un representante 
importante del constructivismo para la psicología del aprendizaje o también llamado 
aprendizaje cognitivo, en donde el ser humano poseyó conceptos o ideas en un determinado 
campo de conocimiento; es por ello que, el docente debe ser quien conozca la estructura 
cognitiva del alumno para que este conecte con los nuevos conocimientos previos, con el 
objetivo de lograr una mejor motivación estudiantil. Aunado a lo anterior, Rué, Font y 
Cebrian (2011) indicaron que, el ABP es un enfoque meramente estratégico para la 
formación de estudiantes que conecten con modelos de la educación superior.       
     
     En el ABP es donde Bruner indicó que los estudiantes deben aprender, más bien, a través 
de experimentar el descubrimiento de manera guiada, haciendo que el alumno se mueva por 
la curiosidad, ya que la misión de la línea docente, no es en su totalidad explicativa, sino 
parcialmente explicativa, por eso deberían tener principios y finales muy claros. El 
conocimiento solo mueve la búsqueda de información, mas se debe tomar en cuenta que no 
es suficiente para analizar un problema (Gijselaers, 1995). Además, Barret (2010) indicó 
que, el ABP es un área vital pero poca investigada aún en la actualidad. Asimismo, Abdullatif 
(2019) sostuvo que, este es un método adecuado que potencia el logro de los estudiantes, y 
a la vez, permite compartir conocimientos, información y debates entre los mismos. Por eso,  
Moustaffa (2020) mencionó también que, el aprendizaje basado en problemas es superior al 
aprendizaje tradicional, ya que en él se encuentran inmersos habilidades, actitudes, 
autoconfianza y motivación.     
    
     Bigelow (2004) afirmó que, el ABP puede desarrollar habilidades permanentes en los 
estudiantes y desarrollar un equipo enfocado en la resolución de los problemas de manera 
más activa. La metodología del aprendizaje basado en problemas buscó, desde su creación, 
según Gijselaers, (19995) que los estudiantes tengan la capacidad de aprender por si mismos 
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a combinar tres elementos esenciales: el pensamiento, las acciones y los sentimientos, a 
través de sus conocimientos previos, y que, debido a ello, deberían poner en práctica su 
esfuerzo para alcanzarlo. Por tanto, la autora de este estudio, enmarca las dimensiones de 
esta primera variable de la investigación que es: aprendizaje basado en problemas, para 
desenvolver sus 3 dimensiones de estudio, las cuales son: aprendizaje independiente, trabajo 
en grupo y habilidades de razonamiento.           
     
     El aprendizaje independiente, que es la primera dimensión de la primera variable de este 
estudio, se fundamentó, según Escribano y Del Valle (2015), en que los estudiantes pusieran 
en práctica sus habilidades, desde pensar de manera crítica hasta tener la capacidad de 
aprender, articulando los saberes previos para tener y fomentar la capacidad resolutiva de 
problemas con el mundo profesional. Ya que, es el alumno quien debe aprender a pensar 
cuando adquiere conocimientos. Por otro lado, Schunk (2012) definió esta primera 
dimensión como, un aprendizaje sostenible en el tiempo debido a la práctica o la experiencia 
previa que haya tenido el estudiante. Es decir, precisó que se adquieren habilidades a lo largo 
de la vida, y es donde el alumno utiliza los problemas como fuente de información para 
resolver los mismos. Este aprendizaje es independiente porque no se encuentra centrado en 
el docente, sino, más bien, en los estudiantes (Vásquez, 2017). Es decir, el aprendizaje 
independiente es un proceso que se desarrolla en grupos y con guía del docente, quien debe 
orientar al estudiante a comprender y también, a integrarlo en su asignatura (Holanda y 
Sánches, 2016).    
    
     Debido a lo expuesto, Escribano y Del Valle (2015) explicaron que, este aprendizaje se 
divide en cuatro fases; la primera en donde se presenta el problema diseñado, la segunda 
donde se identifica la necesidad de aprender, la tercera donde se da el aprendizaje al adquirir 
información y, la cuarta y última, donde se da la fase resolutiva de los problemas. Los 
sistemas convencionales de aprendizaje y el ABP distan mucho en sus métodos, según 
Escribano y Del Valle (2015), ya que el aprendizaje es exclusivamente preparado y orientado 
por el docente a diferencia del ABP donde el aprendizaje sí es presentado por el docente, 
mas es generado por los alumnos; además, en el aprendizaje tradicional, el contenido era 
ideado por el docente, mientras que, en este modelo de aprendizaje, es determinado por 
ambas partes, el docente y el alumno. Además, Demirel y Dagyar (2015) indicaron que, el 
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aprendizaje basado en problemas ayuda a mejorar la actitud de los estudiantes porque se 
utiliza una metodología efectiva para lograr cambios significativos.     
    
      La diferencia del aspecto tradicional de la enseñanza, es que el aprendizaje solo se da 
después de presentar la clase en el aula, mientras que, en el ABP, el aprendizaje es activo ya 
que se da en todo momento de la clase generada por el docente y por los estudiantes. En el 
aprendizaje tradicional, solo el docente asume el conocimiento que se deriva del diálogo, a 
diferencia del ABP, donde los estudiantes son quienes asumen la responsabilidad de ser ellos 
mismos quienes orienten y desarrollen su propio aprendizaje, finalmente, en la contraparte 
del ABP, es el maestro quien asume la autoría del aprendizaje y quien se hace llamar    
“experto” porque los conocimientos fueron impartidos y ejecutados a través de él; sin 
embargo, en este tipo de aprendizaje, el pedagogo es solo un aprendiz en clase, es decir, el 
docente ya no es la figura principal y exponencial del aprendizaje, sino que, son ambos, tanto 
el alumno como el docente (Escribano y Del Valle, 2015). El ABP es una estrategia didáctica 
donde el alumno es el actor principal del conocimiento que se comparte en el aula, ya que es 
él quien se enfrenta a un problema que tiene verdadero sentido y significado; por tanto, le 
permite no solo resolverlo de una manera adecuada, sino aprender del propio proceso de 
resolución (Escribano y Del Valle, 2015).      
    
     El trabajo en grupo, que es la segunda dimensión de la primera variable de este estudio, 
fue definido por Escribano y Del Valle (2015) como un tipo de aprendizaje en donde el 
alumno es el colaborador más eficaz porque es él quien, en base a muchos criterios, verá y 
analizará cómo resolver problemas para afrontarlos de manera grupal. Es así que, el trabajo 
colaborativo es una metodología social donde los estudiantes participan del desarrollo del 
tema. Así mismo, Gonzales (2012) mencionó que, la colaboración en el trabajo es un aspecto 
importante a la hora de hablar de ABP, por muchas razones, entre otras porque, colaborar 
con el grupo hace que el estudiante se sienta más cómodo desarrollando ideas nuevas y 
aportando su conocimiento al momento de cuestionarse; además, porque se pone en práctica 
aspectos esenciales de la comunicación, como el fin negociador, la asertividad, la 
comunicación efectiva, la tolerancia a la frustración, la capacidad de trabajo en equipo, entre 
otros, haciendo que el estudiante se involucre cada vez más y asuma una mayor 
responsabilidad al trabajar con otras personas.     
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     Por otro lado, el trabajo en grupo enmarca, un elemento determinante al momento de 
aplicar el ABP. Por eso, Vásquez (2017) expresó que, enseñar a los estudiantes a convivir es 
una actitud que el docente debe transmitir en el aula porque se necesita que se desarrollen 
más elementos comunicativos y se formen alumnos independientes para que estos puedan 
elaborar desde ideas hasta proyectos y en ese ínterin, puedan aprender a tolerar las 
discrepancias y opiniones diferentes de sus demás compañeros.     
    
     La habilidad del razonamiento, que es la tercera y última dimensión de la primera variable 
de este estudio, fue considerada, tal como lo expresa Escribano y Del Valle (2015) como, 
una habilidad mental en donde se incluye al pensamiento como parte integrador del mismo.  
Es decir, son habilidades donde el estudiante tiene mejor capacidad de integrar sus 
conocimientos. Además, Schunk (2012), definió que, en esta tercera dimensión, “las 
habilidades que se clasifican de acuerdo con su grado de especificidad se aplican a una 
amplia variedad de disciplinas” (p.280). Estas desarrollan habilidades cognitivas para que el 
alumno desarrolle mejor sus destrezas y tenga un mejor control de sus procesos mentales. 
Aquí el estudiante piensa abiertamente, formula problemas, planifica y ejecuta para 
posteriormente evaluar, ya que estas habilidades son prácticas o técnicas para solucionar 
problemas con acciones ordenadas y encaminadas fijamente hacia una meta (Vásquez,    
2017).         
    
      La autora de esta investigación abordó después la segunda variable del estudio, 
rendimiento académico, que se fundamentó, como lo indica Garbanzo (2013) no solo en la 
evaluación de notas, sino también en otros factores que se integraron, dando resultados 
cuantitativos y cualitativos lo cual propició un enfoque más amplio que tiene el fin de mejorar 
el nivel educativo. Además, para Vásquez (2017), este tipo de rendimiento mide el nivel de 
aprendizaje que el alumno alcanza al momento de aplicar sus conocimientos en la resolución 
de problemas. Es por eso que, el rendimiento académico se convirtió en un sistema de 
medición del aprendizaje. Aquí es, entonces, donde se incluyeron otras variables que se 
desglosaron de esta tercera dimensión, las cuales son: el nivel de comunicación, el trabajo en 
equipo, el tipo de docente, la personalidad del estudiante, el nivel de motivación con el cual 
ingresa el estudiante a las clases, entre otras.             
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     A lo largo de la historia, cuando se hablaba de la calidad en la educación superior era 
inevitable el abordaje del tema del rendimiento académico. Debido a ello, Garbanzo (2013) 
expuso que, mediante sus investigaciones acerca del rendimiento académico, era necesario 
entender este panorama como un componente de aspecto social y no solo educativo, ya que, 
los temas educativos son de coyuntura mundial. Además, la globalización creció en la misma 
medida que el ambiente universitario, donde el avance constante del conocimiento, la rapidez 
de la transmisión de información, el avance de la tecnología y los marcados cambios en los 
aspectos sociales, eran actores importantes del sistema educativo universitario, además de 
los docentes y estudiantes porque adquieren una vinculación más estrecha que pone en 
manifiesto la existencia de variables paralelas al desempeño académico, como la calidad, la 
equidad e incluso la inversión gubernamental. Vásquez (2017), por su parte, mencionó que, 
no solo se deben hacer abordajes numéricos cuando se habla acerca de rendimiento, sino 
también un estudio más cualitativo del problema que permita hacer más ricas las propuestas 
estudiantiles para disminuir los bajos niveles de este tipo de rendimiento.       
    
     En América Latina, desde el año 1990, se comenzó a visualizar, mediante diferentes 
estudios, que la calidad en la educación, era una de las herramientas más potentes que tenía 
la universidad para hacerle frente a las exigencias y demandas académicas (Vásquez, 2017). 
Dado este descubrimiento, se llegó a la conclusión que se debía estudiar el rendimiento 
académico de manera más amplia para mejorar los niveles de calidad de las instituciones 
formadoras, pero desde un enfoque integral que abarque el desempeño del estudiante como 
un recurso importante de cambio (Garbanzo, 2013). La variable rendimiento académico, 
sigue determinando el éxito, retraso o abandono de los estudiantes porque aún, en algunas 
universidades, se persiste todavía igualar el sentido del rendimiento con las calificaciones o 
las notas puestas en clase, cuando no es el único factor importante a la hora de evaluar el 
desempeño estudiantil.          
    
     Adicional a lo mencionado, es preciso recalcar que, esta segunda variable del estudio 
presenta diferentes características, ya que el rendimiento académico se encuentra relacionado 
con muchas otras variables como, capacidad, esfuerzo, conducta, personalidad, juicio, 
criterio, calidad y medio. Además, se enmarcan los tipos de rendimiento, que son dos, según 
Sánchez (2012), rendimiento efectivo y satisfactorio para efectos del ambiente académico, 
la primera ligada al trabajo del estudiante por conseguirlo, en donde se involucran variables 
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como: capacidad, competencia, aptitud y esfuerzo; la segunda ligada a lo que el alumno 
puede obtener, como: la inteligencia y también el esfuerzo, ambos traducidos por 
rendimientos positivos o negativos. El rendimiento educativo es un proceso que logra el 
mismo alumno desarrollando diferentes destrezas, ideas e intereses. En este proceso no solo 
se involucra al estudiante, sino a toda la sociedad en general, ya que son más actores los que 
están en juego, como los docentes, las universidades, los padres de familia y demás 
(Garbanzo, 2013). Además, como lo mencionó Erazo (2012), el rendimiento académico es 
un sistema que mide los logros y la forma en que los alumnos construyen conocimientos a 
través de la didáctica.     
    
     El rendimiento académico es un modelo multi causal, según lo indicó Garbanzo (2013) 
por el cual Escribano y Del Valle (2015) explicó que, en ese modelo están involucrados 
diversos factores internos y externos a los estudiantes, que tienen el fin supremo de buscar 
la calidad educativa integral. A raíz de lo mencionado, la autora de este estudio, enmarca las 
dimensiones de esta segunda variable de investigación que es: rendimiento académico, y 
presenta sus tres dimensiones en el estudio, las cuales son: determinantes personales, sociales 
e institucionales. Es imposible hablar de calidad académica universitaria sin reconocer que 
existen factores paralelos al rendimiento que se encuentran directamente ligados al 
desempeño académico. Ya que, el rendimiento académico, como lo expresa Garbanzo 
(2013), no es una aproximación a la realidad actual, sino, el retiro definitivo del alumno que 
no refuerza su desempeño y se ve obligado a separase de su formación profesional por no ser 
motivado a continuar por el docente. Por lo que, Edel (2003) indicó que, el esfuerzo 
universitario no garantiza el éxito, sino la habilidad, debido a las capacidades cognitivas que 
permiten el manejo de la auto percepción en el aula.      
    
Es imprescindible poder mejorar la calidad educativa y que esta parta desde el gobierno 
central hasta los alumnos, ya que existen diferencias sociales marcadas en el sistema 
educativo universitario que no es responsabilidad única de la entidad formadora, sino de la 
interacción de todos los factores asociados a este (Garbanzo, 2013). Los resultados exitosos 
o no de las universidades se miden por el éxito académico y profesional que han alcanzado 
sus alumnos, así como el tiempo que le tomó al estudiante egresar de la carrera profesional 
y su inserción en el mercado laboral, además del éxito que ha tenido este para desempeñar la 
labor por la cual fue formado, y otros indicadores como, el nivel de alumnos investigadores 
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o la proyección social de la universidad. Aunado a lo anterior, Brito y Palacio (2016) 
mencionaron que, el rendimiento académico es un indicador de eficacia y producto de varios 
factores, que van desde ser personales hasta socioculturales.     
    
       Cabe destacar que, las dimensiones del rendimiento académico fueron generadas en los 
estudios de Garbanzo (2013) en base a las revisiones teóricas, las cuales fueron utilizadas en 
estudios para la educación superior, en diferentes instituciones universitarios y trabajadas 
por diversos investigadores académicos, con el fin supremo de buscar mejores en la calidad 
estudiantil superior. La primera dimensión ligada al criterio personal expuso todos los 
factores personales del estudiante. En los determinantes personales se integran variables 
subjetivas tales como: las competencias cognitivas, auto eficiencia percibida, motivación del 
estudiante, bienestar psicológico, condiciones cognitivas, auto concepto académico, 
satisfacción académica, abandono académico, el cronograma de asistencia a las clases, 
género del estudiante, inteligencia de los estudiantes, aptitudes, formación anterior y 
accesibilidad a la universidad. El cual da a conocer que, la auto eficacia académica es un 
aspecto positivo que se asocia con el nivel de éxito académico en los estudiantes (Escribano 
y Del Valle, 2015).     
    
     Por otro lado, en la segunda dimensión, determinantes sociales, Garbanzo (2013) sustentó 
que, todavía existen desigualdades sociales y culturales que condicionan el estudio en las 
universidades, mas no existen marcadas diferencias entre las discrepancias sociales y 
educativas. Los determinantes de la sociedad, integran otras variables como: diferencias de 
la sociedad, entorno familiar, nivel de educación de los maestros o tutores/ asesores de los 
alumnos, así como el nivel de educación de la madre, nivel socioeconómico y finalmente las 
variables demográficas. Aquí, además, influye el comportamiento de los padres y también el 
ambiente familiar, así como las desigualdades sociales y educativas.       
    
        Finalmente, la tercera dimensión de esta segunda variable, determinante institucional, 
menciona que, estos factores sí se encuentran ligadas al rendimiento académico porque se 
toma en cuenta el criterio de la toma de decisiones, ya que es una variable que se puede 
controlar y modificar; ejemplos de esta dimensión son: los horarios de clases programados, 
el tamaño de la población estudiantil y los aspectos que el estudiante tomó en cuenta para 
elegir su carrera profesional. Los determinantes referentes a la institución integran otras 
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variables tales como: la forma de elección de la carrera profesional de los alumnos, la 
dificultad de los estudios, las condiciones de la universidad, los servicios que apoyan a la 
universidad, las formas de ingreso a la institución educativa, la forma en que se lleva el 
docente y el alumno, el clima estudiantil en el aula. Sin duda, uno de los factores más 
determinantes viene a ser el nivel socio económico del estudiante, el cual es el factor más 
atribuible al éxito o fracaso académico (Garbanzo, 2013).                    
      
     Además, este estudio presenta la justificación de la investigación desde 3 contextos 
diferentes; teórico, práctico y metodológico, de la siguiente manera; primero, la justificación 
teórica indicó que, se buscó comprender la correlación entre el aprendizaje basado en 
problemas y rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería en la 
Universidad Nacional mencionada, y las dimensiones que se desagregan de ellos: 
aprendizaje independiente, trabajo en equipo y habilidades de razonamiento, para la primera 
variable; y, determinantes sociales, personales e institucionales, para la segunda variable del 
estudio, en base a las teorías que lo sustentan y se relacionan entre sí, con la finalidad  que 
se contribuya con el conocimiento científico. Segundo, la justificación en el contexto práctico 
buscó brindar a las alumnas de quinto año de enfermería en la Universidad Nacional en Lima 
y a la sociedad investigativa en general, resultados específicos que permitan comprender la 
importancia de la aplicación del aprendizaje basado en problemas en una institución 
educativa universitaria para lograr mejores niveles de rendimiento académico. Tercero, 
presentó justificación metodológica porque la investigación brindó estrategias que pueden 
ser empleadas para poder dar a conocer un método de calidad en el aprendizaje de las 
estudiantes y cumplir con los objetivos de las investigaciones.     
  
     A razón de lo anteriormente mencionado, la autora de la investigación presentó, también, 
los problemas de investigación general y los problemas de investigación específicas, los 
cuales fueron formulados de la siguiente manera: el problema de investigación general 
pregunta: ¿existe relación entre el aprendizaje basado en problemas y rendimiento académico 
en alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima – 2020? 
Además, los problemas de investigación específicas, preguntaron: ¿existen relación entre las 
habilidades de razonamiento y rendimiento académico en alumnas de quinto año de 
enfermería en una Universidad Nacional, Lima – 2020?; ¿existen relación entre el 
aprendizaje independiente y rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería 
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en una Universidad Nacional en Lima, 2020?; y, finalmente, ¿existen relación entre el trabajo 
en grupo y rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería en una 
Universidad Nacional, Lima – 2020?           
    
     Además, la autora de este estudio mostró las hipótesis de investigación general y las 
hipótesis de investigación específicas, los cuales fueron formulados de la siguiente manera: 
la hipótesis de investigación general indica que: existe una relación significativa del 
aprendizaje basado en problemas con el rendimiento académico en alumnas de quinto año 
de enfermería en una Universidad Nacional, Lima – 2020. Además, las hipótesis de 
investigación específicas, indicaron que: las habilidades de razonamiento se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería en 
una Universidad, Lima – 2020; el aprendizaje independiente se relaciona significativamente 
con el rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad 
Nacional, Lima – 2020.; y, finalmente, el trabajo en grupo se relaciona significativamente 
con el rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad 
Nacional, Lima – 2020.     
       
     Finalmente, se expuso el objetivo de investigación general y los objetivos de investigación 
específicas, según los problemas de investigación general y los problemas de investigación 
específicos que se mostraron anteriormente, los cuales fueron formulados de la siguiente 
manera, el objetivo de investigación general pidió: determinar la relación entre el aprendizaje 
basado en problemas y rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería en 
una Universidad Nacional, Lima – 2020. Además, los objetivos de investigación específicas, 
pidió: determinar la relación entre habilidades de razonamiento y rendimiento académico en 
alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima – 2020.; determinar 
la relación entre aprendizaje independiente y rendimiento académico en alumnas de quinto 
año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima – 2020; y, finalmente, determinar la 
relación entre trabajo en grupo y rendimiento académico en alumnas de quinto año de 
enfermería en una Universidad Nacional, Lima – 2020.            
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II. Método     
    
2.1 Tipo y diseño de investigación    
    
     En este estudio, el tipo de investigación utilizado fue básica porque se buscó diagnosticar 
y describir una realidad problemática en específico. Por ello, Shauz (2014) indicó que, es 
una categoría analítica común y un modo de investigación desinteresado que se maneja en 
un entorno disciplinario y académico; además, su aplicación es integrada y contrasta con 
cada característica analítica e intermedia de investigación.     
    
     Por otro lado, el diseño de la investigación utilizado fue no experimental de corte 
transversal porque la investigadora del estudio no manipuló de manera intencional las 
variables del estudio. Por tanto, como lo expresó Cook y Cook (2008), en este tipo de 
investigaciones cuantitativas se hace uso del diseño no experimental cuando el investigador 
es el observador que interpreta, analiza y examina las variables de la investigación; y no 
desea cambiar las variables de su estudio ni las manipula.      
    
     Además, de acuerdo a lo que indican Hernández, Fernández y Baptista (2014), la presente 
investigación fue de nivel descriptivo porque buscó especificar las propiedades, las 
características o los perfiles importantes de un grupo de personas u fenómeno que 
posteriormente será sometido a un análisis.     
    
Además, según Danhke (1989) citado Hernández, Fernández y Baptista (2003) esta fue 
una investigación correlacional porque según Sánchez y Reyes (2006), “se dirige a la 
determinación del grado de relación entre dos o más variables de interés de la misma muestra 
que evidencia la relación entre dos fenómenos o sucesos observados” (p.79). Por tanto, esta 
investigación se esquematizó de la siguiente manera:       
    
                                                                      01    
                                                                     
                                         M                         r    
                                                                         
                    02    
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2.2. Operacionalización      
    
     Shankar (2010), manifestó que, la variable relacional I: aprendizaje basado en problemas, 
es un método educativo que se caracteriza por utilizar los problemas para que el estudiante 
aprenda y adquiera conocimiento sobre lo básico (p.324).    
    
     Shahzadi y Ahmad (2011) sostuvieron que, la variable relacional II: rendimiento 
académico, “es el conocimiento que depende de la interacción académica, de los hábitos de 
estudio y también del entorno del hogar” (p.255).     
    
2.3. Población, muestra y muestreo     
    
     Sajjad (2016) refirió que, la población es: “el finito del universo de elementos de una 
investigación. (p.169). Por tanto, la población de investigación de este estudio estuvo 
conformada por 90 alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, 
Lima- 2020.      
    
     Hernández, Fernández y Baptista (2014) expusieron que, la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectan datos y que además es representativo de la 
población. Por tanto, la muestra de investigación de este estudio estuvo conformada por 79 
alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima- 2020.    
    
Criterios de inclusión:    
    
Alumnas que estudien en una Universidad Nacional, Lima – 2020.     
    
Alumnas que cursen el quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima – 2020.     
    
Criterios de exclusión:     
     
Alumnas que no estudien en una Universidad Nacional, Lima – 2020.     
    
Alumnas que no cursen el quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima - 
2020.   
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad    
     
     La técnica que se aplicó en esta investigación fue, la encuesta. Por ello, Carrasco (2015) 
mencionó que; "la encuesta es una técnica de investigación social definitiva, por su utilidad, 
versatilidad, simplicidad y objetividad de los datos obtenidos." (p.314). Por ello, Otzen y 
Manterola (2017) indican que, esta sirve para medir las características de la muestra; 
entonces, aplicado en esta investigación servirá para medir el aprendizaje basado en 
problemas y el rendimiento académico. las alumnas de una Universidad nacional en relación 
de las variables, dimensiones e indicadores del estudio.         
    
     Para recopilar la información necesaria, el estudio hizo uso de 2 instrumentos, el primero 
sobre el aprendizaje basado en problemas; y el segundo, sobre rendimiento académico 
Ambos instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos y sellaron los criterios de 
confiabilidad. Por ello, se presentan a continuación las fichas técnicas de ambas variables de 
investigación que incluyen los dos instrumentos de recolección de datos    
    
Validez     
      
     Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalaron que: “la validez mide el nivel en que 
una herramienta pretende validarse para tener una certeza mediante el juicio de especialistas. 
(p.201). Entonces, la validez viene a ser la idea empírica que define si los resultados 
compensan las exigencias de la técnica del estudio, para lo cual se extiende a un juicio de 
expertos.    
    
     Por ello, las herramientas de recolección de datos fueron revisadas por medio de dos 
asesores de la Universidad César Vallejo y por el juicio de 3 especialistas expertos que son 
docentes universitarios en la Universidad Privada Norbert Wiener, los cuales fueron, el Dr. 
Fernando Alexis Nolazco Labajos, el Magíster Eduardo Valentín Falcón Puicón y la 
Magíster Ana Milagros Lima Escajadillo, quienes emitieron opiniones de viabilidad positiva, 
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Confiabilidad     
  
     Jilcha (2019), afirmó que, confiabilidad es donde se verifica la estabilidad y consistencia 
de los datos; y, por tanto, garantiza una medición constante en el tiempo. Por ello, se aplicó 
el Alfa de Cronbach con la finalidad de medir la viabilidad de los instrumentos, los cuales 
dieron como resultados, para la variable aprendizaje basado en problemas con 29 ítems, 
0.937 que da a conocer una confiabilidad muy fuerte; y, para la variable rendimiento 
académico con 35 ítem, 0.874 que da a conocer una confiabilidad fuerte (Anexo 4).    
    
     A raíz de los mencionado, se presentan las fichas técnicas de ambos instrumentos de 
recolección de daos.     
    
Ficha técnica de la V1:  
Aprendizaje basado en problemas.      
    
Datos generales:      
 
Título:                       ABP: Validación de un instrumento de evaluación.       
Autores:                    Martínez, A.; Morales, S.; Petra, I.; Piña, B.; Rojas, J. y Valle, R.    
Adaptado por:          Díaz, R.    
Procedencia:             Perú, 2000.     
Objetivo:                  Recolectar datos para conocer los aspectos relacionados al aprendizaje 
basado en problemas.     
Administración:       Individual.      
Duración:                 10 a 15 minutos.    
Significación:          Determina el ABP.    
Estructura:              La escala consta de 29 ítems, con 03 escala de Likert: bajo (1), regular 
(2) y alto (3). Asimismo, está conformado por 03 dimensiones: 
Habilidades de razonamiento, aprendizaje independiente y trabajo en 
equipo.       
Validación:     Juicio de expertos.     
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Confiabilidad:    0.937 alfa de Cronbach.     
    
Ficha técnica de la V2:  
Rendimiento académico.     
    
Datos generales:         
 
Título:                     Variables que influyen en el rendimiento académico.     
Autores:                  Artunduaga, M.     
Adaptado por:         Díaz, R.     
Procedencia:           España, 2008.      
   Objetivo:                      Recolectar datos para conocer los aspectos relacionados al rendimiento 
académico.    
Administración:       Individual.       
Duración:                 10 a 15 minutos.    
Significación:           Determina el rendimiento académico.     
Estructura:               La escala consta de 35 ítems, con 05 escala de Likert: muy en desacuerdo 
(1), desacuerdo (2), indiferente (3), De acuerdo (4), Muy de acuerdo (5). 
Asimismo, está conformado por 03 dimensiones:  determinantes 
personales, sociales e institucionales.     Validación:    Juicio de expertos.    
Confiabilidad:    0.874 alfa de Cronbach.      
 
2.5 Procedimiento     
    
     El procedimiento de recolección de información que recogió la autora del estudio, fue el 
siguiente: se solicitó a la Universidad nacional la autorización de la aplicación de las 
herramientas para recopilar los datos e información pertinentes para el estudio, el cual se 
encuentra en proceso debido a la situación coyuntural de la pandemia mundial en que 
vivimos. Además, se coordinó la fecha y hora de aplicación de los instrumentos con las 
alumnas de quinto año de enfermería de manera virtual, en un horario adecuado que no 
infirió con sus actividades diarias. Finalmente, se hizo uso de ambos instrumentos de 
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recolección de datos para encuestar a las alumnas de la Universidad nacional, en un tiempo 
aproximado de 10 a 15 minutos.       
       
2.6 Método de análisis de datos    
    
     La información de recolección de datos se analizó mediante las estadísticas descriptivas 
e inferenciales; es por ello que, la autora de la investigación, preparó una base de datos en el 
paquete estadístico SPSS, en la versión 25, en el idioma español.    
    
Estadística descriptiva:     
    
     Se trabajó este tipo de estadística mediante fórmulas descriptivas que ayudaron a resumir 
los datos que se recolectaron en el estudio para recopilar los valores numéricos y obtener los 
resultados de la investigación.     
    
     En este tipo de estadística se recolectó, clasificó, describió, simplificó y presentaron los 
datos mediante tablas y gráficos, en los cuales se describió el procedimiento de la 
investigación.     
    
Estadística inferencial:    
    
     Se trabajó este tipo de estadística mediante la aplicación de técnicas de apreciación, 
prueba y estudio de las hipótesis de esta investigación, con el fin de recopilar datos de las 
conclusiones científicas del estudio y dar a conocer a la comunidad científica las 
recomendaciones pertinentes de esta investigación. Por ello, ese empleó el estadístico de 
coeficiente de correlación rho de Spearman, para evaluar asociaciones que tienen las 
categorías ordinales.    
    
2.7 Aspectos éticos    
    
     En el procedimiento de elaboración de este trabajo de investigación, la autora del estudio 
obtuvo diferentes datos, referencias y antecedentes que han sido correctamente mencionados 
y referenciados, respetando el derecho de autoría de los estudios, en concordancia con el 
protocolo de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo.    
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III. Resultados         
    
Tabla 1.    
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según el nivel de aprendizaje 
basado en problemas.    
    
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 1 1,3 1,3 1,3 
Medio 22 27,8 27,8 29,1 
Alto 56 70,9 70,9 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos (Anexo 5) 
     
 
    
    
Figura 1. Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según el nivel de 
aprendizaje basado en problemas.     
    
Se evidencia que, en el cuestionario aprendizaje basado en problemas sobre una muestra de 
79 estudiantes representada por el 100%, el 70,9% alcanzaron niveles altos, el 27,8% niveles 
medios y el 1,3% niveles bajos; lo que se evidencia que la mayoría de encuestados presentan 
niveles altos de percepción de aprendizaje basado en problemas.    
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Tabla 2.    
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según nivel de las dimensiones de 
aprendizaje basado en problemas.    





independiente Trabajo en grupos 
Niveles fi F% fi F% fi F% 
Bajo 8 10,1 8 10,1 1 1,3 
Medio 20 25,3 17 21,5 15 19,0 
Alto 51 64,6 54 68,4 63 79,7 
Total 79 100,0 79 100,0 79 100,0 
Fuente: Base de datos (Anexo 5) 
      
    
    
Figura 2. Distribución porcentual de estudiantes según nivel de las dimensiones de 
aprendizaje basado en problemas.     
 
   Se evidencia que, en el cuestionario de aprendizaje basado en problemas, en la dimensión 
habilidades de razonamiento, el 64,6% alcanzaron niveles altos, el 25,3% niveles medios y 
el 10,1% niveles bajos; en la dimensión aprendizaje independiente, el 68,4% niveles altos, el 
21,5% niveles medios y el 10,1% niveles bajos; en la dimensión trabajo en grupo, el 79,7% 
niveles altos, el 19,0% niveles medios y el 1,3% niveles bajos; prevalece los niveles altos en 
todas las dimensiones de aprendizaje basado en problemas.    
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Tabla 3.    
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según el nivel de rendimiento 
académico.     
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
 Bajo --- --- --- --- 
Válido Medio 58 73,4 73,4 73,4 
Alto 21 26,6 26,6 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos (Anexo 5) 
     
       
 
Figura 3. Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según el nivel de 
rendimiento académico.    
    
Se evidencia que, en el cuestionario de rendimiento académico sobre una muestra de 79 
estudiantes representada por el 100%, el 73,4% alcanzaron niveles medios, el 26,6% niveles 
altos y ninguno en niveles bajos; lo que se evidencia que la mayoría de encuestados presentan 
niveles medios de percepción de rendimiento académico.    
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Tabla 4.    
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según nivel de las dimensiones de 




personales Determinantes sociales 
Determinantes 
institucionales 
Niveles fi F% fi F% fi F% 
Bajo 14 17,7 0 0,0 0 0,0 
Medio 51 64,6 48 60,8 39 49,4 
Alto 14 17,7 31 39,2 40 50,6 
Total 79 100,0 79 100,0 79 100,0 
Fuente: Base de datos (Anexo 5) 
     
       
 
Figura 4. Distribución porcentual de estudiantes según nivel de las dimensiones de 
rendimiento académico.    
    
Se evidencia que, en el cuestionario de rendimiento académico, en la dimensión 
determinantes personales, el 64,6% alcanzaron niveles medios, el 17,7% niveles altos y bajos 
cada uno; en la dimensión determinantes sociales, el 60,8% niveles medios, el 39,2% niveles 
altos y ninguno en el nivel bajo; en la dimensión determinantes institucionales, el 50,6% 
niveles altos, el 49,4% niveles medios y ninguno en el nivel bajo; prevalece los niveles 
medios en todas las dimensiones de rendimiento académico.    
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Tabla 5.    
Tabla de contingencia aprendizaje basado en problemas y rendimiento académico.     
          
    Rendimiento académico     
  Bajo Medio Alto Total 




Bajo 0 0,0% 1 1,3% 0 0,0% 1 1,3% 
Medio 0 0,0% 22 27,8% 0 0,0% 22 27,8% 
Alto 0 0,0% 35 44,3% 21 26,6% 56 70,9% 
  Total 0 0,0% 58 73,4% 21 26,6% 79 100,0% 
Fuente: Base de datos (Anexo 5) 
  
El objetivo general en la investigación fue determinar la relación que existe entre aprendizaje 
basado en problemas y rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de 
enfermería en una Universidad Nacional, Lima-2020, en la tabla 5 se visualiza que el solo 
el 26,6% de estudiantes indicaron que el aprendizaje basado en problemas y rendimiento 
académico es alto; el 27,8% de estudiantes indicaron que el aprendizaje basado en problemas 
es medio y de igual forma el rendimiento académico del estudiante; por último, ningún 
estudiante indicaron que el aprendizaje basado en problemas y rendimiento académico es 
bajo. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que el aprendizaje 
basado en problemas es alto en 70,9%, y el rendimiento académico del estudiante es medio 
con un 73,4%.    
  
  3.2. Prueba de hipótesis    
    
Para la prueba de hipótesis se ha considerado el método de correlación de Spearman, debido 
a que los instrumentos presentan características cualitativas ordinales.  Nivel de 
significancia: α=0.05 (5%)    
Regla de decisión:         Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza Ho y acepta Ha    
                           Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta Ho y se rechaza Ha    
Hipótesis general     
    
Ho: No existe relación significativa del aprendizaje basado en problemas con el rendimiento 
académico en alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima 
– 2020.    
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Ha: Existe relación significativa del aprendizaje basado en problemas con el rendimiento 
académico en alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima 
– 2020.     
 
Tabla 6 
Prueba de Spearman de la correlación de las variables aprendizaje basado en problemas y 
el rendimiento académico. 
 
 Rendimiento académico 
Aprendizaje basado 
en problemas 
Correlación de Spearman ,902** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 79 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Programa SPSS v.25 
 
Según el coeficiente rho de Spearman las variables muestran una correlación positiva muy 
alta y significativa (rs = 0,902**, p_valor = 0,000 < 0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alternativa, concluyendo que existe correlación significativa entre las variables aprendizaje 
basado en problemas y el rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería 
en una Universidad Nacional, Lima – 2020.    
   
Hipótesis específica 1      
    
Ho: Las habilidades de razonamiento no se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico en alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima 
– 2020.    
 
Ha: Las habilidades de razonamiento se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico en alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima 
– 2020.     
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Tabla 7. 
Prueba de Spearman de la correlación de las variables habilidades de razonamiento y 
rendimiento académico. 
 
 Rendimiento académico 
Habilidades de 
razonamiento 
Correlación de Spearman ,821** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 79 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Programa SPSS v.25 
    
 
Según el coeficiente rho de Spearman las variables muestran una correlación positiva muy 
alta y significativa (rs = 0,821**, p_valor = 0,000 < 0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alternativa, concluyendo que existe correlación significativa entre las variables habilidades 
de razonamiento y el rendimiento académico en alumnas.    
    
Hipótesis específica 2    
 
Ho: El aprendizaje independiente no se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima 
– 2020.    
 
Ha: El aprendizaje independiente se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima 
– 2020.    
    
Tabla 8. 
Prueba de Spearman de la correlación de las variables aprendizaje independiente y 
rendimiento académico. 
 
 Rendimiento académico 
Aprendizaje 
independiente 
Correlación de Spearman ,837** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 79 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Programa SPSS v.25 
    
 
Según el coeficiente rho de Spearman las variables muestran una correlación positiva muy 
alta y significativa (rs = 0,837**, p_valor = 0,000 < 0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
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alternativa, concluyendo que existe correlación significativa entre las variables aprendizaje 
independiente y el rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería en una 
Universidad Nacional, Lima – 2020.    
    
Hipótesis específica 3    
 
Ho: El trabajo en grupo no se relaciona significativamente con el rendimiento académico en 
alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima – 2020.    
 
Ha: El trabajo en grupo se relaciona significativamente con el rendimiento académico en 
alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima – 2020.     
     
Tabla 9. 
Prueba de Spearman de la correlación de las variables trabajo en grupos y el rendimiento 
académico. 
 
 Rendimiento académico 
Trabajo en grupos Correlación de Spearman ,595** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 79 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Programa SPSS v.25 
 
Según el coeficiente rho de Spearman las variables muestran una correlación positiva 
moderada significativa (rs = 0,595**, p_valor = 0,000 < 0,05). Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alternativa, concluyendo que existe correlación significativa entre las variables 
trabajo en grupos y el rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería en una 
Universidad Nacional, Lima – 2020.        
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IV. Discusión      
    
     De acuerdo a los resultados del estudio se observó que, existió relación significativa entre 
aprendizaje basado en problemas y rendimiento académico de las estudiantes de quinto año 
de enfermería en una Universidad Nacional, Lima-2020, según el coeficiente rho de 
Spearman donde las variables muestran una correlación positiva muy alta y significativa (rs 
= 0,821, p_valor = 0,000 < 0,05). De acuerdo a estos resultados es posible señalar que, el 
aprendizaje basado en problemas reorganiza la estructura cognitiva del pensamiento y el 
análisis a través de un conocimiento previo mediante el cual las estudiantes obtienen mejores 
niveles de interacción y estímulos externos que ayudan a mejorar considerablemente los 
niveles de rendimiento académico de los estudiantes (Escribano y Del Valle, 2015), ya que 
es reconocido como un método revolucionario de la didáctica en la pedagogía que se puede 
combinar con técnicas de participación, análogas y demostrativas, las cuales favorecen el 
desarrollo de las actividades aptitudinales del alumnado (Fernández y Aguado, 2017). 
Además, León (2016) y Vásquez (2017), dieron a conocer que la aplicación del método del 
aprendizaje basado en problemas influyó positivamente en el rendimiento académico; lo que 
quiere decir que el ABP tiene relación directa con el rendimiento académico del alumnado 
de estas instituciones educativas.     
    
     En otras palabras, que las alumnas manejen su aprendizaje basado en problemas como un 
método didáctico y eficaz ayuda a mejorar significativamente la resolución de los problemas, 
el cual ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo del estudiante y sus niveles de comprensión. 
Resultados que difieren con lo reportado por Acevedo (2016), ya que en ese caso se halló 
que, las estrategias de los aprendizajes, en él, el aprendizaje basado en problemas es 
diferentemente significativos al rendimiento académico. Tal discrepancia podría deberse a 
que este autor utilizó como variable, estrategias de aprendizajes, en donde ABP es una de los 
tipos de aprendizaje considerado, mientras que, este estudio hizo uso de la variable 
aprendizaje basado en problemas propiamente dicha para hallar la correlación con la variable 
rendimiento académico. Lo que implica que, las estudiantes desarrollen o no su aprendizaje 
basado en problemas igual deberían mejorar sus niveles de rendimiento en la universidad, 
porque el rendimiento académico es un modelo en el que están involucrados diversos factores 
internos y externos a los estudiantes, que tiene el fin de buscar la calidad educativa integral 
(Escribano y Del Valle, 2015); es decir, el esfuerzo universitario según Edel (2003) no 
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garantiza el éxito, sino la habilidad, debido al desarrollo de capacidades cognitivas que 
permite el manejo de la auto percepción en el aula.      
    
     Asimismo, en los resultados de este estudio se observó que, existió relación significativa 
entre habilidades de razonamiento y rendimiento académico de las estudiantes de quinto año 
de enfermería en una Universidad Nacional, Lima-2020, según el coeficiente rho de 
Spearman donde las variables muestran una correlación positiva muy alta y significativa (rs 
= 0,821, p_valor = 0,000 < 0,05). De acuerdo a estos resultados es posible señalar que, el 
aprendizaje basado en problemas busca generar un razonamiento que vaya aplicado a la 
realidad y no solo a meras respuestas recabadas a través de la memoria, por lo que el alumno 
en este tipo de aprendizaje debe aprender para luego hacer (Polo, 2019), ya que es el 
estudiante quien debe desarrollar y poner en práctica sus propias habilidades para razonar, 
analizar e inferir. Además, Pérez (2016) es quien refuerza esta teoría, ya que expuso en su 
investigación que, el aprendizaje basado en problemas origina un razonamiento más eficaz 
y creativo en concordancia a una base de información y conocimiento anterior que posee el 
alumno de manera más integrada, flexible y organizada, lo que quiere decir que, el 
aprendizaje basado en problemas reorganiza la estructura cognitiva del pensamiento y el 
análisis a través de un conocimiento previo; ya que el conocimiento es innato y se genera a 
través de la interacción y estímulos externos, ayudando a mejorar considerablemente los 
niveles de rendimiento académicos de los estudiantes (Escribano y Del Valle, 2015).     
    
     En otras palabras, que las alumnas manejen de manera adecuada sus habilidades de 
razonamiento significa según Schunk (2012), que desarrollen mejor sus habilidades 
cognitivas para que los estudiantes desarrollen mejor sus destrezas y tenga un mejor control 
de sus procesos mentales. Tal afirmación podría deberse a que, en este tipo de habilidades, 
el estudiante piensa abiertamente, formula problemas, planifica y ejecuta para 
posteriormente evaluar y solucionar problemas con acciones encaminadas fijamente hacia 
una meta (Vásquez, 2017). Resultados que difieren con lo reportado por Rodríguez, 
Domínguez, Pérez y Molina (2016), ya que en ese caso se halló que, las habilidades de 
razonamiento requieren de un razonamiento mayormente crítico que supone un reto más 
motivante.     
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     Además, en los resultados de este estudio se observó que, existió relación significativa 
entre aprendizaje independiente y rendimiento académico de las estudiantes de quinto año 
de enfermería en una Universidad Nacional, Lima-2020, según el coeficiente rho de 
Spearman donde las variables muestran una correlación positiva muy alta y (rs = 0,837**, 
p_valor = 0,000 < 0,05). De acuerdo a estos resultados es posible señalar que, el aprendizaje 
independiente se encuentra inmerso en los 7 periodos del desarrollo del aprendizaje basado 
en problemas, en donde se aclaran los términos, se especifican los problemas, se analiza y 
pregunta, se asegura el análisis, se formulan los resultados y se pone a disposición el 
aprendizaje independiente que se enfoca en los resultados para sintetizar y presentar una 
nueva información (Polo, 2019). Además, León (2016) es quien refuerza esta teoría, ya que 
expuso en su investigación que, se debe preparar al estudiante para un aprendizaje 
independiente, ya que la enseñanza aprendizaje ofrece recursos y herramientas para buscar 
información importante y significativa, y posteriormente resolver problemas y puntos de 
vistas elaborando concepciones propias en el ABP. Lo que quiere decir que, promueve que 
los estudiantes se comprometan en actividades relacionadas con el aprendizaje, desarrollen 
habilidades, creen nuevas ideas, reflexionen, apliquen, y sobre todo, resuelvan problemas, lo 
que quiere decir que, los estudiantes requieren ser activos, tener una motivación intrínseca y 
actuar de manera independiente para alcanzar eficazmente sus metas de aprendizaje    
    
     En otras palabras, que las alumnas manejen de manera adecuada su aprendizaje 
independiente serán quienes se centren más en los resultados. Resultados que difieren con lo 
mencionado por Polo, (2016), ya que en ese caso se halló que, el ABP fortalece las 
habilidades de comunicación y promueve de forma independiente las habilidades y el 
aprendizaje en grupo no solo para lograr resultados, sino para que el alumno aprenda en el 
camino, formando estudiantes autónomos y capaces de aprender a aprender; consistes en 
desarrollar habilidades para el estudio, establecer metas y objetivos educativos basados en el 
reconocimiento de las debilidades y fortalezas del individuo (Valderrama, 2018).     
    
     Finalmente, de acuerdo a los resultados del estudio se observó que, existió relación 
significativa entre el trabajo en grupos y rendimiento académico de las estudiantes de quinto 
año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima-2020, según el coeficiente rho de 
Spearman donde las variables muestran una correlación positiva muy alta y significativa (rs  
= 0,595, p_valor = 0,000 < 0,05). De acuerdo a estos resultados es posible señalar que, el 
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trabajo en grupos fomenta que los estudiantes sean conscientes de sus propias capacidades, 
fomentando el sentido colaborativo, la creatividad y el empeño por la búsqueda constante de 
información (Rodríguez, Domínguez y Pérez, 2016), porque Vásquez (2017), quien refuerza 
esta teoría, expone en su investigación que, el trabajo en grupo es un beneficio estimulante 
y alentador que favorece la comunicación entre estudiantes porque es un método que aporta 
una gran cantidad de información y conocimiento de manera autónoma en las clases, tanto 
para los alumnos como para los docentes.     
     
     Dicho de otro modo, que las alumnas manejen de manera adecuada su trabajo en equipo 
origina que se fortalezca la capacidad investigativa, así como el aprendizaje auto dirigido de 
los estudiantes para que se logren desarrollar competencias transversales (Gonzales, López, 
Martín-Durántez, Martín-Villamor, Souza, 2016), ya que el trabajo en grupo es una actividad 
estimulante que favorece los medios de comunicación y dialogo entre los alumnos. 
Resultados que difieren con lo mencionado por Gonzales, López, Martín-Durántez, 
MartínVillamor y Souza (2016), quienes indican que, el trabajo en grupos es una actividad 
colaborativa que varía según el número de clases y plan curricular en donde se establecen las 
normas básicas sobre el funcionamiento del grupo, las expectativas de cada alumno, y una 
vez realizada esta toma de contacto inicial, los estudiantes comienzan a identificar y definir 
el problema, elaborar hipótesis y explorar los conocimientos previos que ya poseen sobre el 
tema para poder determinar cuáles deben ser adquiridos, ya que, el trabajo en grupo difiere 
del trabajo en equipo: El trabajo grupo está orientado a la tarea, a cumplir con lo que se le 
pide. En consecuencia, apenas se desarrolla la imaginación y la creatividad y es más 
importante la aceptación y el conformismo que la innovación o la excelencia (Vásquez, 2017)    
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V. Conclusiones     
    
Primera: En la hipótesis general, los resultados describen un margen de error bilateral de 
0,000 menor al nivel de significancia de 0,05 descrito en este análisis, donde existe 
correlación muy alta positiva y estadísticamente significativa, entre aprendizaje basado en 
problemas y rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de enfermería en una 
Universidad Nacional, Lima-2020 (rs = 0,902, p < 0,05).    
    
Segunda: En la primera hipótesis específica, los resultados describen un margen de error 
bilateral de 0,000 menor al nivel de significancia de 0,05 descrito en este análisis, donde 
existe correlación muy alta positiva y estadísticamente significativa, entre habilidades de 
razonamiento y rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de enfermería en 
una Universidad Nacional, Lima-2020 (rs = 0,821, p < 0,05).    
    
Tercera: En la segunda hipótesis específica, los resultados describen un margen de error 
bilateral de 0,000 menor al nivel de significancia de 0,05 descrito en este análisis, donde 
existe correlación muy alta positiva y estadísticamente significativa, entre aprendizaje 
independiente y rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de enfermería en 
una Universidad Nacional, Lima-2020 (rs = 0,837, p < 0,05).    
    
Cuarta: En la tercera hipótesis específica, los resultados describen un margen de error 
bilateral de 0,000 menor al nivel de significancia de 0,05 descrito en este análisis, donde 
existe correlación moderada positiva y estadísticamente significativa, entre trabajo en grupo 
y rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de enfermería en una Universidad 
Nacional, Lima-2020 (rs = 0,595, p < 0,05).     
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VI. Recomendaciones     
    
Primera: Se sugiere a los directivos de la carrera profesional de enfermería de una universidad 
nacional en Lima, impulsar una metodología de mejora en cuanto a las habilidades de 
razonamiento, el aprendizaje independiente y el trabajo en grupos que permita mejorar el 
aprendizaje basado en problemas en el periodo académico 2020-II vía virtual, debido a la 
crisis sanitaria que vive actualmente nuestro país, dirigido a las estudiantes de quinto año de 
enfermería con la finalidad de conseguir mejores niveles de rendimiento académico en su 
alumnado.     
    
Segunda: Se sugiere a la plana docente de la carrera profesional de enfermería de una 
universidad nacional en Lima, programar eventos y capacitaciones constantes relacionados 
a fomentar las habilidades de razonamiento del aprendizaje basado en problemas en el 
periodo académico 2020-II vía virtual, debido a la crisis sanitaria que vive actualmente 
nuestro país, dirigido a las estudiantes de quinto año de enfermería con la finalidad de 
mejorar sus capacidades de análisis y síntesis en la resolución de los problemas.       
    
Tercera: Se sugiere a la plana docente y a los estudiantes representantes de la carrera 
profesional de enfermería de una universidad nacional en Lima, llevar a cabo programas de 
participación en conjunto de manera activa para la mejora del plan de estudios o de los 
proyectos educativos en donde se incluyan temas relacionados al aprendizaje independiente 
inmerso en el aprendizaje basado en problemas en el periodo académico 2020-II vía virtual, 
debido a la crisis sanitaria que vive actualmente nuestro país, dirigido a las estudiantes de 
quinto año de enfermería con la finalidad de potenciar el aprendizaje autónomo y el 
establecimiento de metas y objetivos académicos.      
    
Cuarta: Se sugiere a las estudiantes representantes de la carrera profesional de enfermería de 
una universidad nacional en Lima, concientizar mediante conferencias, charlas o programas 
de capacitación, la importancia de conocer y poner en práctica temas relacionados al trabajo 
en grupo inmerso en el aprendizaje basado en problemas en el periodo académico 2020-II 
vía virtual, debido a la crisis sanitaria que vive actualmente nuestro país, dirigido a las 
estudiantes de quinto año de enfermería con la finalidad de potenciar las habilidades de 
comunicación, negociación y tolerancia a la frustración.    
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Anexos 1: Matriz de consistencia.       
    
Título: Aprendizaje basado en problemas y rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima – 2020.    
Autora: Br. Díaz Ramos, Rosaria Luz.     
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
    
Problema general    
    
¿Existe relación entre el 
aprendizaje basado en 
problemas y rendimiento 
académico en alumnas de 
quinto año de enfermería en 
una Universidad Nacional, 
Lima – 2020?     
    
Problemas Específicos    
    
¿Existen relación entre las 
habilidades de razonamiento y 
rendimiento académico en 
alumnas de quinto año de  
    
Objetivo General     
    
Determinar la relación entre el 
aprendizaje basado en 
problemas y rendimiento 
académico en alumnas de 
quinto año de enfermería en 
una Universidad Nacional, 
Lima – 2020.     
    
Objetivos Específicos    
    
Determinar la relación entre 
habilidades de razonamiento y 
rendimiento académico en 
alumnas de quinto año de  
    
Hipótesis general    
    
Existe una relación 
significativa del aprendizaje 
basado en problemas con el 
rendimiento académico en 
alumnas de quinto año de 
enfermería en una Universidad 
Nacional, Lima – 2020.    
    
Hipótesis Específicos    
    
Las habilidades de 
razonamiento se relacionan 
significativamente con el 
rendimiento académico en  
    
Variable 1    
    
Aprendizaje 
basado en 
problemas.    
    
       
Habilidades de 
razonamiento    
Comprende.    
    
Planifica.    
    
Ejecuta.    
    
Evalúa.    
    
Reflexiona.    
       
    
Aprendizaje    
Independiente    
Adquisición.    
    
Conocimiento.    
    
Habilidad para aprender.    
    
Valores y actitudes para 
aprender.     
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enfermería en una Universidad 
Nacional, Lima – 2020?    
    
¿Existen relación entre el 
aprendizaje independiente y 
rendimiento académico en las   
enfermería en una Universidad 
Nacional, Lima – 2020.    
    
Determinar la relación entre 
aprendizaje independiente y 
rendimiento académico en    
alumnas de quinto año de 
enfermería en una Universidad 
Nacional, Lima – 2020.    
    
     
    
Trabajo en 
grupos    
Planifica.    
    
Organiza.    
    
Coordina.    
    
Colabora.    
alumnas de quinto año de 
enfermería en una 
Universidad Nacional en 
Lima, 2020?    
    
¿Existen relación entre el 
trabajo en grupo y 
rendimiento académico en 
alumnas de quinto año de 
enfermería en una 
Universidad Nacional, Lima – 
2020?    
alumnas de quinto año de 
enfermería    en    una 
Universidad Nacional, Lima – 
2020.    
    
Determinar la relación entre   
trabajo    en    grupo y 
rendimiento académico en 
alumnas de quinto año de 
enfermería    en    una 
Universidad Nacional, Lima – 
2020.      
El aprendizaje independiente 
se relaciona 
significativamente con el 
rendimiento académico en 
alumnas de quinto año de 
enfermería en una 
Universidad Nacional, Lima – 
2020.    
    
 El  trabajo  en  
 grupo se relaciona 
significativamente con el 
rendimiento académico en  
alumnas de quinto año de 
enfermería en una Universidad 
Nacional, Lima – 2020.    
    
    
    
    
Variable 2    
    
Rendimiento 
académico.    
    
    
    
Determinantes 
personales.    
Competencia cognitiva.    
    
Motivación.    
    
Bienestar psicológico.    
    
Asistencia a clases.    
    




sociales    
    
Diferencias sociales    
 
Entorno familiar  
 
Contexto 
socioeconómico    
 
Variables demográficas.    
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Determinantes 
institucionales    
Elección de los estudios 
según interés del 
estudiante.    
Complejidad en   los 
estudios.    
Condiciones  
institucionales.   
Ambiente estudiantil.   
Operacionalización de variables     
Título: Aprendizaje basado en problemas y rendimiento académico en alumnas de quinto año de enfermería en una Universidad Nacional, Lima – 2020. 









Escribano y Del Valle (2015) 
definió el aprendizaje basado en 
problemas como, “un método 
didáctico donde los estudiantes 
participan de una manera activa en 
su propia instrucción hasta el 
punto de definir un escenario de 
formación auto dirigida” (p.20). 
En la presente 
investigación se 
determinó el ABP 
de las alumnas de 
quinto año de 
enfermería en una 
universidad 
nacional, mediante 
















valores y actitudes 
para aprender. 
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Garbanzo (2013) indicó que, el 
rendimiento académico es, “la 
suma de diferentes y complejos 
factores que actúan en la persona 
que aprende con un valor atribuido 
al logro del estudiante en las tareas 
académicas (p.57). 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos.    
    
Cuestionario sobre aprendizaje basado en problemas    
    
Estimada alumna:    
    
El presente es un documento anónimo que será de mucha utilidad para el desarrollo de la 
investigación, para lo cual se solicita tu participación.     
    
A continuación, hay una relación de preguntas sobre aprendizaje basado en problemas - 
ABP que se le pide responder. No existe respuesta buena ni mala, lo importante es que 
responda con sinceridad. Marque con un aspa “X” la respuesta que usted considera es la 
correcta. No deje ninguna pregunta sin contestar.     
    
Valoración    
1    Bajo    2   Regular    3    Alto    
    
Dimensiones        Cuestionario    1    2    3   
    
    
 
    
    
Dimensión 1:    
Habilidades de   
Razonamiento.   
    
    
    
    
    
1    Esclarezco hechos, conceptos y terminologías.            
2    Sé hacer propuestas de hipótesis en mis trabajos.             
3    Presento de forma organizada la información 
relacionada con mis casos de estudios en los cursos.     
        
4    
  
Identifico los datos relevantes del caso.             
 5    Identifico mis necesidades de aprendizaje.            
6    Analizo los elementos del caso.            
7    Acepto o rechazo con fundamento, la(s) hipótesis 
planteadas en los casos.     
 
    
    
8    Formulo preguntas relacionadas con el caso.            
9    Comprendo la información de los casos.             
10   Planteo problema(s) relacionados con el caso.            
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11   Utilizo los recursos disponibles para obtener 
información.   
(biblioteca, profesores, sedes hospitalarias, revistas, 
etc.).    
        
 
 
Dimensión 2:   
Aprendizaje    
Independiente.   
    
12   Utilizo material adicional al sugerido por los 
programas.    
        
13   Manifiesto curiosidad por conocer más.            
  
14   
Soy perseverante en el estudio del caso.            
15   Desarrollo un plan de actividades para el logro de los 
objetivos de mi aprendizaje.     
        
16   Demuestro iniciativa en la búsqueda de información.            
17   Demuestro iniciativa en el estudio del caso.            
    
    
    
    
 
    
Dimensión 3: 
Trabajo en 
Grupos.    
    
    
18   Trato con respeto a mis compañeros.            
19   Me adapto a los diferentes roles o momentos del 
grupo.    
        
20   Ayudo a mis compañeros a esclarecer sus ideas.             
21   Intervengo en la discusión del caso.            
22   Acepto sugerencias con respecto a mi desempeño.            
23   Escucho con atención a todos los miembros del 
grupo.    
        
24   Demuestro habilidades para retroalimentar al grupo 
con reflexiones, ideas y sugerencias.     
        
25   Comparto mis conocimientos con el grupo.            
26   Cumplo con las tareas acordadas en el grupo.            
27   Asisto puntualmente a las reuniones grupales.            
28   Acepto las decisiones relativas al trabajo.             
29   Expreso con claridad mis puntos de vista.            
    
Se agradece su gentil participación.    
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Cuestionario sobre rendimiento académico    
    
Estimada alumna:     
    
El presente es un documento anónimo que será de mucha utilidad para el desarrollo de la 
investigación, para lo cual se solicita tu participación.     
    
A continuación, hay una relación de preguntas sobre rendimiento académico que se le pide 
responder. No existe respuesta buena ni mala, lo importante es que responda con sinceridad.   
Marque con un aspa “X” la respuesta que usted considera es la correcta. No deje ninguna pregunta 
sin contestar.      
    
Valoración     
    
1   
Muy en  
desacuerdo   
  
    
   
2   
    
Desacuerdo    
    
3   
    
Indiferente    
    
4   
    
De acuerdo    
    
5   
Muy de  
acuerdo    
  
    














1 Tengo buenas relaciones con los profesores.      
2 Tengo poco interés por la materia.       
3 Tengo poco tiempo para estudiar la materia.       
4 Tengo dificultades para comprender los temas.       
5 Tengo problemas con mis compañeros de clase.       
6 Tengo problemas económicos.        
7 La carrera que curso actualmente era la que quería estudiar.       
8 Respondo al perfil del estudiante que se requiere para la carrera.       
9 Dedico más tiempo para estudiar fuera del horario de clase.       
10 Consulto otras fuentes, además de las asignadas por el profesor.        
11 Tengo conocimiento previo sobre el tema.       
12 Tengo buena actitud para la materia.       
13 Tengo facilidad para responder las evaluaciones.       
 14 Debo estudiar para ser alguien en la vida.       
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15 Debo estudiar una carrera rentable.         
16 Debo estudiar lo que más me gusta.        
17 Debo invertir bien mi tiempo en la universidad.       
18 Mis padres se interesan por mi desempeño académico.        
19 Mi familia tiene buenas expectativas respecto a mi futuro 
profesional.  
     
20 Dispongo de materiales textuales para prepararme para la 
carrera.  
     
21 Tengo el apoyo de mis padres.       
22 Mi madre tiene educación superior.       












24 La universidad tiene demasiados alumnos.       
25 La universidad cuenta con servicios de apoyo al estudiante que 
tienen dificultades académicas.  
     
26 La universidad cuenta con servicios para orientar a los 
estudiantes que piensan cambiar de carrera o retirarse de la 
universidad.  
     
27 La universidad cuenta con espacios recreativos, deportivos y 
culturales.  
     
28 El personal directivo y administrativo atiende las necesidades 
del estudiante.  
     
29 El programa cuenta con recursos y materiales de apoyo 
adecuados para el buen funcionamiento académico.  
     
30 Mis profesores trabajan con profesionalismo y calidad.       
31 Mis profesores son amables y accesibles.         
32 Mis profesores tienen buena metodología de enseñanza.       
33 La universidad tiene buenos ambiente de estudios.        
34 Conozco las normas y reglamentos de la universidad.       
35 Participo en las actividades y programas de la universidad 
(conferencias, asambleas, eventos deportivos, etc.).  
     
Se agradece su gentil participación.    
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Anexo 3: Validación de los instrumentos por juicio de expertos.    
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Anexo 4: Constancia de haber solicitado la aplicación de los instrumentos. 
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Anexo 5: Base de datos 
Base de datos del cuestionario sobre aprendizaje basado en problemas.  
Dónde: 1: Bajo, 2: Regular; 3: Alto.
CA
SO 



























































1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
8 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 
19 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 
22 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 
25 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
26 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 
27 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
28 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
29 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
31 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
32 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
33 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 
34 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 
35 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 
37 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 
38 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
39 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
40 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
41 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
42 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
43 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
68 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
46 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 
47 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
48 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
49 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
50 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
51 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
54 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
55 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
56 2 1 3 3 2 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 
57 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
58 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 1 2 1 
59 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
60 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 1 
61 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 
69 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
71 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 
72 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 
73 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 
74 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 
75 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 
76 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
78 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 
79 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Baremos: 
Variable y /o dimensiones 
Niveles y puntuaciones 
Bajo Medio Alto 
Aprendizaje basado en problemas 29 - 48 49 – 68 69 - 87 
Dimensión: Habilidades de razonamiento 10-16 17-23 24-30
Dimensión: Aprendizaje Independiente 7-11 12-16 17-21
Dimensión: Trabajo en grupos 12-20 21-28 29-36
69 
Base de datos del cuestionario sobre rendimiento académico. 







































































































1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 
3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 1 2 4 3 3 3 4 1 
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 1 2 4 3 3 4 4 3 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 
6 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 3 4 2 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 
8 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 1 4 1 3 3 3 4 1 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 5 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 5 4 5 
13 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 2 2 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 2 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
17 2 2 4 2 1 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 3 
18 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 1 4 1 3 3 4 4 3 
19 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 
21 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 
22 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 
25 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 2 5 4 3 4 5 
26 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
27 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
28 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 2 
31 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
32 4 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 
33 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
34 2 2 4 2 1 4 4 4 4 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 3 4 2 
35 2 2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 3 
36 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 
38 4 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 2 5 5 5 4 4 4 
39 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 
40 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 2 
41 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 5 4 
42 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 5 4 
70 
43 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 3 5 4 4 4 5 4 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
47 4 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
48 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 
49 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5 
50 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 5 5 5 4 4 
51 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 5 2 4 5 5 4 3 4 5 
52 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 
53 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
54 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 5 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 2 4 2 5 5 4 4 4 
55 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 2 
56 2 4 2 4 1 2 1 2 1 1 4 1 4 5 4 4 2 4 4 4 1 1 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 
57 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 4 5 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 2 4 2 4 4 4 1 2 4 4 2 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 1 4 1 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
59 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 
60 2 1 2 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 5 4 4 1 4 4 4 2 1 4 1 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 
61 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 1 2 5 4 4 2 4 4 4 2 2 4 1 3 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 
62 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 5 4 4 1 4 4 4 2 1 4 1 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
63 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 5 4 4 1 4 4 1 4 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 4 4 1 4 4 4 2 2 4 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 4 4 2 4 4 1 4 1 4 1 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 
66 1 1 1 1 4 4 1 2 2 2 2 2 4 5 4 4 1 4 4 4 2 2 4 1 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 
67 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 5 4 4 1 4 4 1 4 2 4 1 3 4 4 2 4 2 5 5 4 4 4 
68 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 5 4 4 2 4 4 4 2 2 4 1 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 
69 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 4 5 4 4 1 4 4 1 2 1 4 1 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 1 
70 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 
71 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 5 4 4 2 4 4 1 2 1 4 1 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
72 4 2 1 4 2 2 4 2 2 1 2 2 2 5 4 4 2 4 4 1 4 1 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
73 1 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 4 5 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
74 4 2 1 4 2 2 4 2 2 1 2 2 4 5 4 4 2 4 4 1 4 1 4 2 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 
75 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 4 5 4 4 1 4 4 4 2 1 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 4 4 1 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
77 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 4 5 4 4 2 4 4 4 2 1 4 2 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 
78 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 5 4 4 1 4 4 4 2 1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
79 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 5 4 4 1 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 2 4 2 5 4 4 4 4 
Baremos: 
Variable y /o dimensiones 
Niveles y puntuaciones 
Bajo Medio Alto 
Rendimiento académico 35-81 82-128 129-175
Dimensión: Determinantes personales 13-30 31-48 49-65
Dimensión: Determinantes sociales 10-23 24-37 38-50
Dimensión: Determinantes institucionales 12-28 29-44 45-60
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 Prueba piloto 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento de medición se aplicará el 







K: Número de ítems 
Si2: Sumatoria de varianzas de los ítems 
St2: Varianza de la suma de los ítems 
          : Coeficiente alfa de Cronbach.  
 
 
Variable Nº de ítems Alfa de Cronbach Confiabilidad 
Aprendizaje basado en problemas 29 0.937 Muy fuerte 
Rendimiento académico 35 0.874 Fuerte 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En la prueba piloto, el coeficiente alfa de Cronbach para la variable Aprendizaje basado en 
problemas fue 0.937, significa que el instrumento tiene muy fuerte confiabilidad y la variable 
Rendimiento académico fue 0.874, significa que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. Se 
recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con respecto a la variable 
de estudio. 
 
 
